

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Piattaforma  Prezzo 
Amazon  $13.79 
Barnes&Noble  $19.99   
Sony  $19.99   



























































































































































































































































































































Venditori  3Q10 Vendite(M)  Quota di mercato (%) 
Amazon  1,14  41,5% 
Pandigital  0,44  16,1% 
Barnes and Noble  0,42  15,4% 
Sony  0,23  8,4% 
Hanvon  0,23  8,2% 
Altri  0,29  10,4% 

























































































































































































































































































































































































































































Marca  Nome  Prezzo 
Amazon  Kindle 3  $139 
Pandigital  Novel  $119 
Barnes and Noble  Nook  $149 
Sony  PRS-350  $179 
Hanvon  N518  $229 	
 ﾠ 27	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ 6	
 ﾠ Andamento	
 ﾠ e	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ delle	
 ﾠ vendite	
 ﾠ di	
 ﾠ PC	
 ﾠ device	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.forrester.com/rb/research)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Alla	
 ﾠluce	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠdetto	
 ﾠbisogna	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠraccolti	
 ﾠda	
 ﾠIDC	
 ﾠsi	
 ﾠriferiscono	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐
reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet	
 ﾠvenduti	
 ﾠdalle	
 ﾠaziende	
 ﾠproduttrici	
 ﾠai	
 ﾠrivenditori	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠai	
 ﾠclienti	
 ﾠfinali.	
 ﾠQuesto	
 ﾠ
perché	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠai	
 ﾠconsumatori	
 ﾠsono	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficili	
 ﾠda	
 ﾠraccogliere	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠstimare.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.5	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Le	
 ﾠprevisioni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ2011	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠdel	
 ﾠ50%	
 ﾠdella	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐
book,	
 ﾠche	
 ﾠcontinuerà	
 ﾠa	
 ﾠcrescere	
 ﾠalmeno	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ2015.	
 ﾠAl	
 ﾠmomento	
 ﾠle	
 ﾠaziende	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠsi	
 ﾠ
stanno	
 ﾠconcentrando	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠsulla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet,	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠdando	
 ﾠuna	
 ﾠ
spinta	
 ﾠimportante	
 ﾠal	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale,	
 ﾠvista	
 ﾠla	
 ﾠpoca	
 ﾠdiffusione	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠad	
 ﾠaltri	
 ﾠprodotti	
 ﾠtecnologici.	
 ﾠSoltanto	
 ﾠl’ultima	
 ﾠentrata,	
 ﾠGoogle,	
 ﾠha	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠvendere	
 ﾠgli	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠsenza	
 ﾠproporre	
 ﾠun	
 ﾠlettore,	
 ﾠscelta	
 ﾠorientata	
 ﾠsicuramente	
 ﾠal	
 ﾠfuturo	
 ﾠma	
 ﾠche	
 ﾠattualmente	
 ﾠ
la	
 ﾠpenalizza	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠconcorrenza.	
 ﾠAmazon	
 ﾠcontinua	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠ
offrire	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠa	
 ﾠprezzi	
 ﾠpiù	
 ﾠbassi	
 ﾠrispetto	
 ﾠalle	
 ﾠaltre	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠ
mercato	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠabbassando	
 ﾠdi	
 ﾠanno	
 ﾠin	
 ﾠanno	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdell’ingresso	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠconcorrenti.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
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 ﾠ
2.2	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠ 	
 ﾠ
Da	
 ﾠuno	
 ﾠstudio	
 ﾠcondotto	
 ﾠda	
 ﾠA.T.	
 ﾠKearney,	
 ﾠsocietà	
 ﾠdi	
 ﾠconsulenza	
 ﾠstrategica,	
 ﾠe	
 ﾠBookrepublic,	
 ﾠsito	
 ﾠ
italiano	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdella	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠsi	
 ﾠevince	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠè	
 ﾠ
ancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠavvio:	
 ﾠgli	
 ﾠacquisti	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠdi	
 ﾠfatto	
 ﾠiniziati	
 ﾠsolo	
 ﾠnel	
 ﾠ2010,	
 ﾠmentre	
 ﾠnegli	
 ﾠ
Stati	
 ﾠUniti	
 ﾠavvengono	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente	
 ﾠgià	
 ﾠdal	
 ﾠ2007.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.1	
 ﾠDimensioni	
 ﾠe	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Il	
 ﾠritardo	
 ﾠaccumulato	
 ﾠsi	
 ﾠtraduce	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠmarcata	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠdimensione	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠmercati.	
 ﾠ
Quello	
 ﾠeuropeo	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠ10	
 ﾠvolte	
 ﾠinferiore	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠamericano	
 ﾠed	
 ﾠha	
 ﾠrappresentato	
 ﾠ
circa	
 ﾠlo	
 ﾠ0,6%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠnel	
 ﾠvecchio	
 ﾠcontinente	
 ﾠcontro	
 ﾠl’8%	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠ
la	
 ﾠGran	
 ﾠBretagna	
 ﾠrappresenta	
 ﾠil	
 ﾠ65,5%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠeuropeo.	
 ﾠAl	
 ﾠsecondo	
 ﾠposto	
 ﾠsi	
 ﾠcolloca	
 ﾠla	
 ﾠ
Germania	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ25,8%,	
 ﾠal	
 ﾠterzo	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ5,3%	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠquarta	
 ﾠposizione	
 ﾠl’Italia	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ2,6%;	
 ﾠ
gli	
 ﾠaltri	
 ﾠa	
 ﾠseguire	
 ﾠ(figura	
 ﾠ7).	
 ﾠIl	
 ﾠprimato	
 ﾠdel	
 ﾠRegno	
 ﾠUnito	
 ﾠè	
 ﾠdovuto	
 ﾠsia	
 ﾠalla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠacquistare	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ inglese	
 ﾠ dalle	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ online	
 ﾠ degli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti,	
 ﾠ sia	
 ﾠ al	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ titoli	
 ﾠ
disponibili	
 ﾠpresso	
 ﾠi	
 ﾠrivenditori	
 ﾠlocali.	
 ﾠSono	
 ﾠ500˙000	
 ﾠinfatti	
 ﾠi	
 ﾠtitoli	
 ﾠpubblicati	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠinglese,	
 ﾠ
contro	
 ﾠi	
 ﾠ100˙000	
 ﾠin	
 ﾠtedesco,	
 ﾠi	
 ﾠ50˙000	
 ﾠin	
 ﾠfrancese	
 ﾠe	
 ﾠappena	
 ﾠ7000	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠitaliana.	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠfattore	
 ﾠimportante	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione.	
 ﾠIn	
 ﾠU.K.	
 ﾠ
sono	
 ﾠ1,6	
 ﾠmilioni,	
 ﾠ800˙000	
 ﾠin	
 ﾠGermania,	
 ﾠ600˙000	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠ470˙000	
 ﾠin	
 ﾠItalia.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ7	
 ﾠDimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 29	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ 8	
 ﾠ Fattori	
 ﾠ che	
 ﾠ caratterizzano	
 ﾠ l’andamento	
 ﾠ del	
 ﾠ mercato	
 ﾠ degli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
	
 ﾠ
La	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠdistributori	
 ﾠe	
 ﾠrivenditori	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠfavorisce	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠmercato.	
 ﾠDai	
 ﾠ
dati	
 ﾠraccolti	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠdistributori	
 ﾠe	
 ﾠrivenditori	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠbuon	
 ﾠnumero	
 ﾠin	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠpaesi	
 ﾠ
principali	
 ﾠfatta	
 ﾠeccezione	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠdistributori	
 ﾠè	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠbasso	
 ﾠcome	
 ﾠ
si	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠdalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ8.	
 ﾠ
Un	
 ﾠ altro	
 ﾠ parametro	
 ﾠ fondamentale	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ crescita	
 ﾠ del	
 ﾠ mercato	
 ﾠ è	
 ﾠ la	
 ﾠ presenza	
 ﾠ delle	
 ﾠ grandi	
 ﾠ
aziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠcome	
 ﾠAmazon	
 ﾠe	
 ﾠApple	
 ﾠnei	
 ﾠvari	
 ﾠstati.	
 ﾠIn	
 ﾠGermania	
 ﾠe	
 ﾠancor	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠ
questa	
 ﾠpresenza	
 ﾠè	
 ﾠscarsa	
 ﾠmentre	
 ﾠè	
 ﾠdiscreta	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠInghilterra.	
 ﾠ
La	
 ﾠtassazione,	
 ﾠinfine,	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠproblema	
 ﾠche	
 ﾠaffligge	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠelettronico	
 ﾠe	
 ﾠne	
 ﾠlimita	
 ﾠla	
 ﾠ
diffusione,	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠeuropea	
 ﾠsi	
 ﾠattesta	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ20%	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠl’editoria	
 ﾠtradizionale	
 ﾠsi	
 ﾠva	
 ﾠ
da	
 ﾠun	
 ﾠminimo	
 ﾠdello	
 ﾠ0%	
 ﾠin	
 ﾠU.K.	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠmassimo	
 ﾠdel	
 ﾠ7%	
 ﾠin	
 ﾠGermania,	
 ﾠpassando	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ4%	
 ﾠin	
 ﾠItalia.	
 ﾠ
Ne	
 ﾠconsegue	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠpenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠsi	
 ﾠattesta	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ2-ﾭ‐3%	
 ﾠ
in	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠmeno	
 ﾠdello	
 ﾠ0,5%	
 ﾠin	
 ﾠGermania	
 ﾠe	
 ﾠmeno	
 ﾠdello	
 ﾠ0,2%	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠItalia.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.2	
 ﾠPrezzo	
 ﾠ
Il	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠrilegati	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠ20€	
 ﾠin	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcontinenti,	
 ﾠma	
 ﾠacquistando	
 ﾠlo	
 ﾠ
stesso	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠin	
 ﾠinternet	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA	
 ﾠsi	
 ﾠrisparmia	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ40%	
 ﾠmentre	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ
13%.	
 ﾠIn	
 ﾠeffetti	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdell’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠpermette	
 ﾠdegli	
 ﾠsconti	
 ﾠe	
 ﾠ
dei	
 ﾠrisparmi	
 ﾠmaggiori	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠclienti.	
 ﾠ	
 ﾠ 30	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠeuropeo	
 ﾠil	
 ﾠprezzo	
 ﾠmedio	
 ﾠè	
 ﾠ12-ﾭ‐15€,	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠdel	
 ﾠ
25-ﾭ‐35%	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠversione	
 ﾠrilegata,	
 ﾠinvece	
 ﾠin	
 ﾠquello	
 ﾠstatunitense	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠ10€,	
 ﾠpari	
 ﾠalla	
 ﾠmetà	
 ﾠ
del	
 ﾠrilegato.	
 ﾠIn	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcasi	
 ﾠla	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠprezzo	
 ﾠtra	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠrispettivo	
 ﾠlibro	
 ﾠrilegato	
 ﾠ
in	
 ﾠvendita	
 ﾠonline	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠ20%	
 ﾠ(figura	
 ﾠ9).	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ9	
 ﾠPrezzo	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠrilegato	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.3	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Tutti	
 ﾠi	
 ﾠfattori	
 ﾠsopra	
 ﾠcitati,	
 ﾠuniti	
 ﾠalla	
 ﾠminore	
 ﾠpredisposizione	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠnuove	
 ﾠtecnologie	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠ
maggior	
 ﾠtradizionalismo	
 ﾠrispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠhanno	
 ﾠfrenato	
 ﾠl’esplosione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠfuturo	
 ﾠsono	
 ﾠottimistiche.	
 ﾠCi	
 ﾠsi	
 ﾠaspetta	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠ
lineare	
 ﾠannua	
 ﾠdella	
 ﾠpenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠsettore	
 ﾠeditoriale	
 ﾠdel	
 ﾠ90-ﾭ‐100%	
 ﾠdal	
 ﾠ2010	
 ﾠal	
 ﾠ
2014.	
 ﾠQuesto	
 ﾠdato	
 ﾠviene	
 ﾠconfrontato	
 ﾠcon	
 ﾠquello	
 ﾠdegli	
 ﾠUSA	
 ﾠdal	
 ﾠ2007	
 ﾠal	
 ﾠ2010	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠ10,	
 ﾠche	
 ﾠ
risulta	
 ﾠdel	
 ﾠ130-ﾭ‐140%.	
 ﾠIl	
 ﾠconfronto	
 ﾠsi	
 ﾠsvolge	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠarco	
 ﾠtemporale	
 ﾠdiverso	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠritardo	
 ﾠ
dell’Europa,	
 ﾠquantificato	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠprecedentemente	
 ﾠspiegato.	
 ﾠA	
 ﾠtrainare	
 ﾠ
la	
 ﾠcrescita	
 ﾠsarà	
 ﾠancora	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠannuo	
 ﾠdel	
 ﾠ125%-ﾭ‐130%.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ 31	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ10	
 ﾠPenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠe	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠnei	
 ﾠ
prossimi	
 ﾠ5	
 ﾠanni	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
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 ﾠ
2.3	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠ 	
 ﾠ
Il	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠembrionale.	
 ﾠI	
 ﾠrivenditori	
 ﾠsono	
 ﾠpochi	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
numero	
 ﾠ di	
 ﾠ volumi	
 ﾠ disponibili	
 ﾠ in	
 ﾠ italiano	
 ﾠ è	
 ﾠ basso,	
 ﾠ anche	
 ﾠ se	
 ﾠ in	
 ﾠ crescita.	
 ﾠ Molte	
 ﾠ delle	
 ﾠ più	
 ﾠ
importanti	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici	
 ﾠhanno	
 ﾠaperto	
 ﾠuno	
 ﾠshop	
 ﾠonline	
 ﾠo	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠriunite	
 ﾠin	
 ﾠdiverse	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠ
di	
 ﾠ distribuzione,	
 ﾠ invece	
 ﾠ di	
 ﾠ appoggiarsi,	
 ﾠ come	
 ﾠ quelle	
 ﾠ americane,	
 ﾠ a	
 ﾠ siti	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ già	
 ﾠ
affermati.	
 ﾠAlle	
 ﾠgrandi	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠaffiancati	
 ﾠsiti	
 ﾠdedicati	
 ﾠindipendenti	
 ﾠche	
 ﾠraccolgono	
 ﾠgli	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠdi	
 ﾠpiccoli	
 ﾠe	
 ﾠmedi	
 ﾠeditori.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.1	
 ﾠDimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 2009	
 ﾠ il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ editoriale	
 ﾠ italiano	
 ﾠ valeva	
 ﾠ 3,4	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ di	
 ﾠ euro,	
 ﾠ del	
 ﾠ quale	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ
rappresentavano	
 ﾠ solo	
 ﾠ lo	
 ﾠ 0,03%,	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ valore	
 ﾠ complessivo	
 ﾠ di	
 ﾠ circa	
 ﾠ un	
 ﾠ milione	
 ﾠ di	
 ﾠ euro.	
 ﾠ Il	
 ﾠ
numero	
 ﾠ di	
 ﾠ titoli	
 ﾠ disponibili	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ italiana	
 ﾠ era	
 ﾠ intorno	
 ﾠ al	
 ﾠ migliaio.	
 ﾠ Nel	
 ﾠ 2010	
 ﾠ la	
 ﾠ quota	
 ﾠ di	
 ﾠ
mercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠsalita	
 ﾠallo	
 ﾠ0,1%	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ3,44	
 ﾠmilioni,	
 ﾠregistrando	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠdel	
 ﾠ230%.	
 ﾠIl	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠche	
 ﾠtriplicato,	
 ﾠdai	
 ﾠ1600	
 ﾠdi	
 ﾠgennaio	
 ﾠai	
 ﾠ5900	
 ﾠdi	
 ﾠdicembre	
 ﾠe	
 ﾠattualmente	
 ﾠ
sono	
 ﾠcirca	
 ﾠ8000	
 ﾠsecondo	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠraccolti	
 ﾠda	
 ﾠAIE,	
 ﾠAssociazione	
 ﾠItaliana	
 ﾠEditori.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.2	
 ﾠAttori	
 ﾠPrincipali	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ2009	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠera	
 ﾠagli	
 ﾠalbori,	
 ﾠgli	
 ﾠeditori	
 ﾠtemporeggiavano	
 ﾠnel	
 ﾠ
rendere	
 ﾠdisponibili	
 ﾠi	
 ﾠvolumi	
 ﾠcartacei	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠalcune	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠcase	
 ﾠ
editrici	
 ﾠavevano	
 ﾠaperto	
 ﾠun	
 ﾠproprio	
 ﾠstore	
 ﾠonline	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠIl	
 ﾠritardo	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠSati	
 ﾠUniti	
 ﾠ
Francia	
 ﾠe	
 ﾠRegno	
 ﾠUnito	
 ﾠera	
 ﾠevidente.	
 ﾠ
	
 ﾠLe	
 ﾠcose	
 ﾠiniziarono	
 ﾠa	
 ﾠcambiare	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠgrazie	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠdeciso	
 ﾠaumento	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
reader,	
 ﾠ oltre	
 ﾠ alla	
 ﾠ nascita,	
 ﾠ a	
 ﾠ distanza	
 ﾠ di	
 ﾠ pochi	
 ﾠ mesi	
 ﾠ l’una	
 ﾠ dall’altra,	
 ﾠ di	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠ e	
 ﾠ retailer	
 ﾠ specializzati	
 ﾠ nella	
 ﾠ vendita	
 ﾠ di	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici.	
 ﾠ Per	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠsi	
 ﾠintendono	
 ﾠquei	
 ﾠsiti	
 ﾠche	
 ﾠoffrono	
 ﾠagli	
 ﾠeditori	
 ﾠinnanzitutto	
 ﾠservizi	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠ
in	
 ﾠrete	
 ﾠdei	
 ﾠloro	
 ﾠcontenuti,	
 ﾠe	
 ﾠspesso	
 ﾠservizi	
 ﾠdi	
 ﾠconversione	
 ﾠformati,	
 ﾠdi	
 ﾠconsulenza	
 ﾠe	
 ﾠrisoluzione	
 ﾠ
dei	
 ﾠ problemi	
 ﾠ riguardanti	
 ﾠ i	
 ﾠ DRM.	
 ﾠ Le	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ distribuzione,	
 ﾠ infatti,	
 ﾠ possono	
 ﾠ di	
 ﾠ solito	
 ﾠ
vantare	
 ﾠ un	
 ﾠ know-ﾭ‐how	
 ﾠ tecnologico	
 ﾠ che	
 ﾠ all’editore	
 ﾠ manca.	
 ﾠ Quelle	
 ﾠprincipali	
 ﾠsono	
 ﾠStealth,	
 ﾠla	
 ﾠ
prima	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠitaliana	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠBookRepublic,	
 ﾠEdigita	
 ﾠe	
 ﾠBiblet.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tra	
 ﾠil	
 ﾠdistributore	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠvi	
 ﾠè	
 ﾠpoi	
 ﾠla	
 ﾠfigura	
 ﾠdel	
 ﾠretailer	
 ﾠcioè	
 ﾠl’operatore	
 ﾠche	
 ﾠvende	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
al	
 ﾠdettaglio	
 ﾠin	
 ﾠrete.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠdiversi	
 ﾠtipi	
 ﾠdi	
 ﾠretailer	
 ﾠin	
 ﾠItalia:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  librerie	
 ﾠonline:	
 ﾠcioè	
 ﾠle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠonline	
 ﾠche	
 ﾠgià	
 ﾠda	
 ﾠtempo	
 ﾠoperavano	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠnell’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ
librario	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ una	
 ﾠ sezione	
 ﾠ dedicata	
 ﾠ agli	
 ﾠ e-ﾭ‐book.	
 ﾠ I	
 ﾠ big	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ nella	
 ﾠ	
 ﾠ 33	
 ﾠ
maggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠcasi	
 ﾠsi	
 ﾠrifanno	
 ﾠalla	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠproveniente	
 ﾠda	
 ﾠStealth.	
 ﾠL’offerta	
 ﾠrisulta	
 ﾠ
piuttosto	
 ﾠ omologata	
 ﾠ nei	
 ﾠ titoli	
 ﾠ e	
 ﾠ nei	
 ﾠ prezzi,	
 ﾠ ma	
 ﾠ ogni	
 ﾠ operatore	
 ﾠ si	
 ﾠ differenzia	
 ﾠ per	
 ﾠ le	
 ﾠ
specificità	
 ﾠ nei	
 ﾠ servizi	
 ﾠ di	
 ﾠ download,	
 ﾠ per	
 ﾠ eventuali	
 ﾠ promozioni,	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ servizio	
 ﾠ clienti	
 ﾠ e	
 ﾠ
supporto	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠda	
 ﾠultimo,	
 ﾠper	
 ﾠproporre	
 ﾠmagari	
 ﾠuna	
 ﾠpiù	
 ﾠcompleta	
 ﾠofferta	
 ﾠfatta	
 ﾠdi	
 ﾠdevice	
 ﾠ
collegati	
 ﾠ al	
 ﾠ negozio	
 ﾠ on	
 ﾠ line,	
 ﾠ come	
 ﾠ nel	
 ﾠ caso	
 ﾠ dell’e-ﾭ‐reader	
 ﾠ Biblet	
 ﾠ per	
 ﾠ l’omonimo	
 ﾠ store,	
 ﾠ
oppure	
 ﾠdel	
 ﾠLeggoIBS.	
 ﾠLe	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠlibrerie	
 ﾠonline	
 ﾠsono:	
 ﾠbol.it,	
 ﾠdeastore.com,	
 ﾠibs.it,	
 ﾠ
ilLibraio.it,	
 ﾠlafeltrinelli.it	
 ﾠe	
 ﾠlibreriaRizzoli.it.	
 ﾠ
•  store	
 ﾠ dedicati:	
 ﾠ sono	
 ﾠ gli	
 ﾠ store	
 ﾠ che	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ espressamente	
 ﾠ per	
 ﾠ vendere	
 ﾠ solo	
 ﾠ libri	
 ﾠ
elettronici	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠalcuni	
 ﾠcasi	
 ﾠanche	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠIl	
 ﾠloro	
 ﾠnumero	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠesiguo.	
 ﾠI	
 ﾠpiù	
 ﾠimportati	
 ﾠ
sono:	
 ﾠ biblet.it,	
 ﾠ bookrepublic.it	
 ﾠ (entrambi	
 ﾠ sono	
 ﾠ anche	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ distribuzione),	
 ﾠ
ebook.it	
 ﾠe	
 ﾠsimplicissimus	
 ﾠstore.	
 ﾠInfine	
 ﾠnel	
 ﾠcomparto	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠtesto	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠtrovare	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠmaggiori	
 ﾠeditori	
 ﾠscolastici	
 ﾠsu	
 ﾠScuolabook.	
 ﾠ
•  mediastore:	
 ﾠ sono	
 ﾠ store	
 ﾠ che	
 ﾠ accanto	
 ﾠ ad	
 ﾠ hardware	
 ﾠ e	
 ﾠ ad	
 ﾠ apparecchi	
 ﾠ di	
 ﾠ varie	
 ﾠ categorie	
 ﾠ
merceologiche	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ nei	
 ﾠ loro	
 ﾠ siti	
 ﾠ delle	
 ﾠ sezioni	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐book,	
 ﾠ ad	
 ﾠ esempio	
 ﾠ
Mediaworld	
 ﾠha	
 ﾠpresentato	
 ﾠnet-ﾭ‐book.it.	
 ﾠFa	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠmediastore	
 ﾠanche	
 ﾠAmazon.it,	
 ﾠma	
 ﾠ
per	
 ﾠora	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠattivo	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠofferte	
 ﾠdi	
 ﾠlettori	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠle	
 ﾠpercentuali	
 ﾠche	
 ﾠvanno	
 ﾠripartire	
 ﾠtra	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠattori	
 ﾠdel	
 ﾠmercato,	
 ﾠStealth	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio,	
 ﾠdichiara	
 ﾠdi	
 ﾠtrattenere	
 ﾠuna	
 ﾠcommissione	
 ﾠdel	
 ﾠ5%	
 ﾠcome	
 ﾠdistributore,	
 ﾠogni	
 ﾠebookstore	
 ﾠ
poi	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠchiede	
 ﾠall’editore	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ25%	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ35%	
 ﾠper	
 ﾠsmerciare	
 ﾠon	
 ﾠline	
 ﾠgli	
 ﾠebook.	
 ﾠ
All’autore	
 ﾠva	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ15%-ﾭ‐25%	
 ﾠdel	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠche	
 ﾠcomprende	
 ﾠanche	
 ﾠl’IVA	
 ﾠdel	
 ﾠ20%.	
 ﾠ
Quello	
 ﾠche	
 ﾠrimane	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠguadagno	
 ﾠdella	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice.	
 ﾠNell’editoria	
 ﾠtradizionale	
 ﾠinvece,	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠche	
 ﾠ
concorrono	
 ﾠalla	
 ﾠformazione	
 ﾠdel	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠsuddivisi	
 ﾠschematicamente	
 ﾠ
in	
 ﾠtre	
 ﾠparti:	
 ﾠ25%	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠredazione	
 ﾠe	
 ﾠcomposizione	
 ﾠdel	
 ﾠvolume,	
 ﾠ25%	
 ﾠper	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠrilegatura	
 ﾠe	
 ﾠ
50%	
 ﾠper	
 ﾠpromozione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione.	
 ﾠNel	
 ﾠcaso	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠaumenta	
 ﾠil	
 ﾠguadagno	
 ﾠdi	
 ﾠ
autore	
 ﾠe	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice,	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdiminuiscono	
 ﾠdi	
 ﾠpoco	
 ﾠmentre	
 ﾠ
vengono	
 ﾠcancellati	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠrilegatura.	
 ﾠPer	
 ﾠquesti	
 ﾠmotivi	
 ﾠci	
 ﾠsi	
 ﾠaspetterebbe	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
prezzo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsia	
 ﾠnettamente	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠdi	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo,	
 ﾠma	
 ﾠin	
 ﾠrealtà	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠ
così.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.3	
 ﾠPrezzo	
 ﾠ
Negli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠimposto	
 ﾠcome	
 ﾠoperatore	
 ﾠ
unico	
 ﾠ(almeno	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠanni)	
 ﾠe	
 ﾠunico	
 ﾠinterlocutore	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠeditori,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠappoggiavano	
 ﾠal	
 ﾠ
produttore	
 ﾠdi	
 ﾠKindle	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠservizi	
 ﾠrelativi	
 ﾠalla	
 ﾠconversione	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠ
download.	
 ﾠAl	
 ﾠcontrario	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠc’è	
 ﾠstata	
 ﾠuna	
 ﾠcorsa	
 ﾠalla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠ	
 ﾠ 34	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠappena	
 ﾠil	
 ﾠbusiness	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠmaggiormente	
 ﾠdelineato,	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠun	
 ﾠarcipelago	
 ﾠdi	
 ﾠ
store	
 ﾠ on	
 ﾠ line.	
 ﾠ Sennonché	
 ﾠ questa	
 ﾠ sorta	
 ﾠ di	
 ﾠ tempesta	
 ﾠ di	
 ﾠ ebookstore	
 ﾠ ha	
 ﾠ riprodotto	
 ﾠ la	
 ﾠ stessa	
 ﾠ
struttura	
 ﾠdella	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠcartacea,	
 ﾠcioè	
 ﾠuna	
 ﾠ“filiera	
 ﾠlunga”.	
 ﾠPiù	
 ﾠla	
 ﾠfiliera	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠsi	
 ﾠ
allunga	
 ﾠ più	
 ﾠ il	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ finale	
 ﾠ al	
 ﾠ consumo	
 ﾠ cresce,	
 ﾠ perché	
 ﾠ ogni	
 ﾠ operatore	
 ﾠ aggiunge	
 ﾠ una	
 ﾠ sua	
 ﾠ
percentuale	
 ﾠremunerativa,	
 ﾠche	
 ﾠpesa	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠfinale	
 ﾠdel	
 ﾠprodotto.	
 ﾠEcco	
 ﾠin	
 ﾠparte	
 ﾠspiegata	
 ﾠla	
 ﾠ
scelta	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠeditori	
 ﾠnel	
 ﾠcampo	
 ﾠdel	
 ﾠpricing:	
 ﾠprezzi	
 ﾠmolto	
 ﾠalti	
 ﾠcon	
 ﾠebook	
 ﾠche	
 ﾠsuperano	
 ﾠi	
 ﾠ10-ﾭ‐13	
 ﾠ
euro.	
 ﾠRispetto	
 ﾠal	
 ﾠprezzo	
 ﾠdel	
 ﾠcartaceo	
 ﾠc’è	
 ﾠuna	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdel	
 ﾠ20-ﾭ‐30%	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠspiega,	
 ﾠinfatti	
 ﾠil	
 ﾠ
formato	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠonline	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠabbattere	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠtrasporto	
 ﾠoltre	
 ﾠagli	
 ﾠ
invenduti	
 ﾠda	
 ﾠsmaltire,	
 ﾠtant’è	
 ﾠche	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠla	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠprezzo	
 ﾠtra	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠcartaceo	
 ﾠ
arriva	
 ﾠanche	
 ﾠal	
 ﾠ50%.	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠfattore	
 ﾠche	
 ﾠincide	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠè	
 ﾠl’IVA	
 ﾠal	
 ﾠ20%	
 ﾠsui	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠclassificati	
 ﾠcome	
 ﾠbeni	
 ﾠdi	
 ﾠ
consumo.	
 ﾠPer	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠinvece	
 ﾠl’imposta	
 ﾠsul	
 ﾠvalore	
 ﾠaggiunto	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠ4%	
 ﾠe	
 ﾠquesto	
 ﾠappare	
 ﾠun	
 ﾠ
controsenso,	
 ﾠ tant’è	
 ﾠ che	
 ﾠ Key4biz,	
 ﾠ portale	
 ﾠ dedicato	
 ﾠ al	
 ﾠ mondo	
 ﾠ dell’ICT	
 ﾠ(information	
 ﾠ and	
 ﾠ
communication	
 ﾠtechnology),	
 ﾠha	
 ﾠorganizzato	
 ﾠuna	
 ﾠraccolta	
 ﾠfirme	
 ﾠper	
 ﾠchiedere	
 ﾠl’abbassamento	
 ﾠ
dell’IVA.	
 ﾠAnche	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei	
 ﾠsi	
 ﾠstanno	
 ﾠmuovendo	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠsenso,	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠ
in	
 ﾠFrancia	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠapprovato	
 ﾠun	
 ﾠdisegno	
 ﾠdi	
 ﾠlegge	
 ﾠche	
 ﾠfissa	
 ﾠl’IVA	
 ﾠal	
 ﾠ5,5%	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠ
dal	
 ﾠ1°	
 ﾠgennaio	
 ﾠ2012.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
2.3.4	
 ﾠArretratezza	
 ﾠitaliana	
 ﾠ
Le	
 ﾠcause	
 ﾠdel	
 ﾠritardo	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠrispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠma,	
 ﾠanche	
 ﾠad	
 ﾠalcuni	
 ﾠ
stati	
 ﾠeuropei,	
 ﾠdipendono	
 ﾠoltre	
 ﾠche	
 ﾠdai	
 ﾠprezzi,	
 ﾠanche	
 ﾠda	
 ﾠfattori	
 ﾠnon	
 ﾠstrettamente	
 ﾠeconomici.	
 ﾠ
Innanzi	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠbasso	
 ﾠe	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠgrandi	
 ﾠeditori	
 ﾠnon	
 ﾠstanno	
 ﾠinvestendo	
 ﾠ
in	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente	
 ﾠnegli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠma	
 ﾠli	
 ﾠconsiderano	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠguadagno	
 ﾠaggiuntivo	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠnon	
 ﾠ
vale	
 ﾠla	
 ﾠpena	
 ﾠfocalizzarsi	
 ﾠtroppo.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠpoi	
 ﾠi	
 ﾠpiccoli	
 ﾠe	
 ﾠmedi	
 ﾠeditori,	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠi	
 ﾠ
mezzi	
 ﾠfinanziari	
 ﾠper	
 ﾠinserirsi	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdigitale,	
 ﾠaltri	
 ﾠinvece	
 ﾠhanno	
 ﾠinvestito	
 ﾠnegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠma	
 ﾠ
comunque	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠvolumi	
 ﾠtrattati	
 ﾠè	
 ﾠpiccolo.	
 ﾠ	
 ﾠ
Per	
 ﾠil	
 ﾠmomento	
 ﾠmancano	
 ﾠi	
 ﾠgrandi	
 ﾠprotagonisti	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠmondiale	
 ﾠcioè	
 ﾠAmazon,	
 ﾠApple	
 ﾠe	
 ﾠ
Google	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠhanno	
 ﾠgià	
 ﾠannunciato	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠdebutto	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠItaliano	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ
2011.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠitaliani	
 ﾠpoi	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠun	
 ﾠpopolo	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠtroppa	
 ﾠfamiliarità	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠtecnologia,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare	
 ﾠ
quella	
 ﾠdi	
 ﾠultima	
 ﾠgenerazione,	
 ﾠcome	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠo	
 ﾠi	
 ﾠtablet,	
 ﾠmentre	
 ﾠsono	
 ﾠpiù	
 ﾠlegati	
 ﾠagli	
 ﾠaspetti	
 ﾠ
tradizionali	
 ﾠdella	
 ﾠlettura.	
 ﾠL’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠavviene	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠcasi,	
 ﾠ
invece	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠinternet	
 ﾠad	
 ﾠesempio.	
 ﾠL’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠancora	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠcerta	
 ﾠdiffidenza	
 ﾠda	
 ﾠ
una	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdei	
 ﾠrischi	
 ﾠche	
 ﾠcomporta	
 ﾠ(anche	
 ﾠse	
 ﾠminimi).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 35	
 ﾠ
Inoltre	
 ﾠnon	
 ﾠtutti	
 ﾠhanno	
 ﾠinternet	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠuna	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione,	
 ﾠdi	
 ﾠsolito	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠgiovani,	
 ﾠlo	
 ﾠ
usano.	
 ﾠ
I	
 ﾠdistributori	
 ﾠsono	
 ﾠpochi,	
 ﾠse	
 ﾠconfrontati	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠeuropea,	
 ﾠma	
 ﾠi	
 ﾠretailer	
 ﾠsono	
 ﾠtroppi	
 ﾠrispetto	
 ﾠ
alla	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠne	
 ﾠstanno	
 ﾠnascendo	
 ﾠsempre	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi,	
 ﾠquesto	
 ﾠcausa	
 ﾠconfusione	
 ﾠe	
 ﾠ
fa	
 ﾠlievitare	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠallungando	
 ﾠla	
 ﾠchain	
 ﾠnetwork.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠItalia	
 ﾠinfine	
 ﾠsi	
 ﾠlegge	
 ﾠpoco,	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ44,9%	
 ﾠlegge	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠall’anno	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ15,2%	
 ﾠne	
 ﾠlegge	
 ﾠ
uno	
 ﾠal	
 ﾠmese.	
 ﾠ(dati	
 ﾠAIE)	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.5	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Le	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ futuro	
 ﾠ sono	
 ﾠ comunque	
 ﾠ ottimistiche.	
 ﾠ Il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ italiano	
 ﾠ ed	
 ﾠ europeo	
 ﾠ
dovrebbe	
 ﾠaumentare	
 ﾠesponenzialmente	
 ﾠnei	
 ﾠprossimi	
 ﾠanni	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠalla	
 ﾠstessa	
 ﾠvelocità	
 ﾠdi	
 ﾠ
quello	
 ﾠ americano.	
 ﾠ E-ﾭ‐reader	
 ﾠ e	
 ﾠ tablet	
 ﾠ daranno	
 ﾠ un	
 ﾠ ulteriore	
 ﾠ slancio	
 ﾠ e	
 ﾠ faranno	
 ﾠ aumentare	
 ﾠ il	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠletti	
 ﾠmediamente	
 ﾠda	
 ﾠogni	
 ﾠindividuo	
 ﾠcome	
 ﾠè	
 ﾠaccaduto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmusica,	
 ﾠinfatti	
 ﾠda	
 ﾠ
quando	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠMP3	
 ﾠtutti	
 ﾠla	
 ﾠascoltano	
 ﾠdi	
 ﾠpiù.	
 ﾠI	
 ﾠprezzi	
 ﾠtenderanno	
 ﾠa	
 ﾠdiminuire	
 ﾠgrazie	
 ﾠ
all’ingresso	
 ﾠdelle	
 ﾠgrandi	
 ﾠaziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠcosa	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠportare	
 ﾠ
alla	
 ﾠfine	
 ﾠdella	
 ﾠrete	
 ﾠdi	
 ﾠvenditori	
 ﾠnati	
 ﾠnegli	
 ﾠultimi	
 ﾠmesi	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠsbloccare	
 ﾠlo	
 ﾠstatus	
 ﾠquo.	
 ﾠIl	
 ﾠrischio	
 ﾠdella	
 ﾠ
pirateria	
 ﾠè	
 ﾠreale	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠalti	
 ﾠnon	
 ﾠfanno	
 ﾠaltro	
 ﾠche	
 ﾠfavorirne	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione,	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠuna	
 ﾠ
soluzione	
 ﾠ c’è	
 ﾠ il	
 ﾠ rischio	
 ﾠ che	
 ﾠ l’industria	
 ﾠ dei	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici	
 ﾠ venga	
 ﾠ compromessa,	
 ﾠ come	
 ﾠ già	
 ﾠ
successo	
 ﾠper	
 ﾠquella	
 ﾠdiscografica.	
 ﾠ
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 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ3	
 ﾠ
Gli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠl’ecologia	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.1	
 ﾠPremessa	
 ﾠ
Gli	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ sono	
 ﾠ una	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ in	
 ﾠ rapida	
 ﾠ diffusione.	
 ﾠ Con	
 ﾠ poco	
 ﾠ meno	
 ﾠ di	
 ﾠ 11	
 ﾠ milioni	
 ﾠ unità	
 ﾠ
vendute	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2010	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠimpatto	
 ﾠambientale	
 ﾠsta	
 ﾠiniziando	
 ﾠad	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠcerta	
 ﾠimportanza,	
 ﾠ
anche	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdelle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠfuture	
 ﾠdi	
 ﾠ14,8	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠunità	
 ﾠvendute	
 ﾠnel	
 ﾠ2011	
 ﾠe	
 ﾠ16,6	
 ﾠmilioni	
 ﾠ
nel	
 ﾠ2012.	
 ﾠPer	
 ﾠquesto	
 ﾠmotivo	
 ﾠè	
 ﾠindispensabile	
 ﾠesaminare	
 ﾠl'impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdei	
 ﾠdispositivi	
 ﾠe-ﾭ‐
reader,	
 ﾠsia	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠcausate	
 ﾠdalla	
 ﾠloro	
 ﾠproduzione,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠle	
 ﾠ
emissioni	
 ﾠche	
 ﾠconsentono	
 ﾠdi	
 ﾠeliminare.	
 ﾠ	
 ﾠ
Mediamente	
 ﾠ il	
 ﾠ carbonio	
 ﾠ emesso	
 ﾠ nel	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ può	
 ﾠ essere	
 ﾠ pienamente	
 ﾠ
compensato	
 ﾠdopo	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠanno	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo,	
 ﾠpurchè	
 ﾠvengano	
 ﾠletti	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠlibri.	
 ﾠ
Ulteriori	
 ﾠanni	
 ﾠsuccessivi	
 ﾠgarantiscono	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠnetto	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio,	
 ﾠequivalente	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠ
di	
 ﾠ168	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠall'anno	
 ﾠ(le	
 ﾠemissioni	
 ﾠprodotte	
 ﾠnella	
 ﾠproduzione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri).	
 ﾠ
Si	
 ﾠha	
 ﾠinoltre	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠtossiche	
 ﾠdovute	
 ﾠall’industria	
 ﾠ
editoriale.	
 ﾠMoltiplicato	
 ﾠper	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠunità,	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠall’aumento	
 ﾠprevisto	
 ﾠdelle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠ
elettronici,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠavranno	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠimportante	
 ﾠsul	
 ﾠmiglioramento	
 ﾠdella	
 ﾠsostenibilità	
 ﾠe	
 ﾠ
dell'impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdell’industria	
 ﾠeditoriale,	
 ﾠuna	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠpiù	
 ﾠinquinanti	
 ﾠal	
 ﾠmondo.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.2	
 ﾠEmissioni	
 ﾠdell’industria	
 ﾠeditoriale	
 ﾠ
Produzione,	
 ﾠtrasporto	
 ﾠe	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdell'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠtonnellate	
 ﾠdi	
 ﾠ
CO2	
 ﾠogni	
 ﾠanno,	
 ﾠtant’è	
 ﾠche	
 ﾠl’industria	
 ﾠlibraria	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠinquinanti	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠmaggior	
 ﾠimpatto	
 ﾠ
ambientale.	
 ﾠLa	
 ﾠcarta	
 ﾠè	
 ﾠresponsabile	
 ﾠdel	
 ﾠ75%	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio	
 ﾠnonostante	
 ﾠi	
 ﾠquotidiani	
 ﾠ
contengano	
 ﾠil	
 ﾠ35%	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠriciclata	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠlibri,	
 ﾠdi	
 ﾠsolito,	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠbassa.	
 ﾠSi	
 ﾠ
calcola	
 ﾠinoltre	
 ﾠche	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ26%	
 ﾠdei	
 ﾠrifiuti	
 ﾠnelle	
 ﾠdiscariche	
 ﾠStatunitensi	
 ﾠsia	
 ﾠdi	
 ﾠnatura	
 ﾠcartacea.	
 ﾠLe	
 ﾠ
industrie	
 ﾠeditoriali	
 ﾠutilizzano	
 ﾠcirca	
 ﾠ580	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠpiù	
 ﾠgrande	
 ﾠ
utilizzatore	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠa	
 ﾠlivello	
 ﾠindustriale,	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdel	
 ﾠconsumo	
 ﾠdell’11%	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠ
dolce	
 ﾠnei	
 ﾠpaesi	
 ﾠindustrializzati	
 ﾠcome	
 ﾠtestimonia	
 ﾠuno	
 ﾠstudio	
 ﾠcondotto	
 ﾠdall’Environmental	
 ﾠPaper	
 ﾠ
Network.	
 ﾠL’inchiostro	
 ﾠcontribuisce	
 ﾠper	
 ﾠl’1%	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠprodotto	
 ﾠstampato	
 ﾠperché	
 ﾠ
può	
 ﾠrilasciare	
 ﾠtossine	
 ﾠquali	
 ﾠxilene,	
 ﾠmetanolo	
 ﾠed	
 ﾠesano	
 ﾠnell’acqua	
 ﾠe	
 ﾠnell’aria.	
 ﾠI	
 ﾠlibri	
 ﾠhanno	
 ﾠla	
 ﾠpiù	
 ﾠ
alta	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠper	
 ﾠunità	
 ﾠdi	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠsettore	
 ﾠeditoriale	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠimpatto	
 ﾠ
ambientale	
 ﾠè	
 ﾠnotevole	
 ﾠanche	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠattestano	
 ﾠintorno	
 ﾠai	
 ﾠ3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠ	
 ﾠ 38	
 ﾠ
di	
 ﾠunità	
 ﾠvendute	
 ﾠnel	
 ﾠ2008	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠAsia	
 ﾠe	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠsecondo	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdel	
 ﾠBook	
 ﾠIndustry	
 ﾠStudy	
 ﾠ
Gruop.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ 11	
 ﾠ Impatto	
 ﾠ ambientale	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ editoriale	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ nel	
 ﾠ 2008	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Secondo	
 ﾠi	
 ﾠcalcoli	
 ﾠdi	
 ﾠCleantech	
 ﾠGroup	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠper	
 ﾠlibro	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠvita	
 ﾠè	
 ﾠdi	
 ﾠ7.46	
 ﾠ
kg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠe	
 ﾠcomprende	
 ﾠil	
 ﾠconsumo	
 ﾠdi	
 ﾠmaterie	
 ﾠprime,	
 ﾠelaborazione,	
 ﾠstampa,	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠe	
 ﾠ
smaltimento.	
 ﾠ Tuttavia	
 ﾠ altre	
 ﾠ variabili	
 ﾠ possono	
 ﾠ incidere	
 ﾠ sull’inquinamento	
 ﾠ come	
 ﾠ il	
 ﾠ fatto	
 ﾠ di	
 ﾠ
comprare	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠriceverlo	
 ﾠper	
 ﾠposta.	
 ﾠNel	
 ﾠprimo	
 ﾠcaso	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠsono	
 ﾠ
circa	
 ﾠil	
 ﾠdoppio,	
 ﾠconsiderati	
 ﾠi	
 ﾠcombustibili	
 ﾠfossili	
 ﾠbruciati	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtrasporto	
 ﾠe	
 ﾠl’alta	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠ
libri	
 ﾠinvenduti	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠvendita	
 ﾠrestituisce	
 ﾠalle	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici.	
 ﾠSi	
 ﾠcalcola	
 ﾠche	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ36%	
 ﾠdei	
 ﾠ
libri	
 ﾠa	
 ﾠcopertina	
 ﾠrigida	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ25%	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠa	
 ﾠcopertina	
 ﾠmorbida	
 ﾠvengano	
 ﾠrispediti	
 ﾠagli	
 ﾠeditori	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠ
riciclati,	
 ﾠinceneriti	
 ﾠo	
 ﾠportati	
 ﾠnelle	
 ﾠdiscariche.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠè	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdecimo	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro,	
 ﾠcirca	
 ﾠ0.62	
 ﾠkg	
 ﾠ
di	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠper	
 ﾠunità.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠincidono	
 ﾠmolto	
 ﾠsull’inquinamento	
 ﾠambientale	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdelle	
 ﾠ
numerose	
 ﾠcopie	
 ﾠvendute.	
 ﾠPer	
 ﾠfare	
 ﾠun	
 ﾠesempio,	
 ﾠil	
 ﾠFinancial	
 ﾠTimes	
 ﾠpesa	
 ﾠ0.233	
 ﾠkg	
 ﾠe	
 ﾠogni	
 ﾠchilo	
 ﾠdi	
 ﾠ
quotidiano	
 ﾠemette	
 ﾠcirca	
 ﾠ2.66	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2.	
 ﾠSiccome	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠvengono	
 ﾠvenduti	
 ﾠ18.25	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠ
quotidiani	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠquesti	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdell’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ11.32	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠ
di	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠ(figura	
 ﾠ11).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠsettore	
 ﾠdelle	
 ﾠriviste	
 ﾠgenera	
 ﾠemissioni	
 ﾠpiù	
 ﾠmodeste	
 ﾠgrazie	
 ﾠal	
 ﾠminor	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠcopie	
 ﾠvendute,	
 ﾠ
circa	
 ﾠ700	
 ﾠmilioni	
 ﾠall’anno	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠDiscovery	
 ﾠMagazine	
 ﾠha	
 ﾠmonitorato	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprodotto	
 ﾠ	
 ﾠ 39	
 ﾠ
mensile	
 ﾠdalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠe	
 ﾠha	
 ﾠstimato	
 ﾠemissioni	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ0.95	
 ﾠkg	
 ﾠper	
 ﾠcopia.	
 ﾠDi	
 ﾠ
questi,	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ18.3%	
 ﾠè	
 ﾠda	
 ﾠattribuire	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠl’80%	
 ﾠdelle	
 ﾠriviste	
 ﾠvendute	
 ﾠai	
 ﾠ
consumatori	
 ﾠ finisce	
 ﾠ in	
 ﾠ discarica	
 ﾠ o	
 ﾠ viene	
 ﾠ incenerito.	
 ﾠ È	
 ﾠ interessante	
 ﾠ notare	
 ﾠ che	
 ﾠ le	
 ﾠ riviste	
 ﾠ
invendute	
 ﾠvengono	
 ﾠriciclate	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ90%	
 ﾠdei	
 ﾠcasi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3	
 ﾠI	
 ﾠpotenziali	
 ﾠvantaggi	
 ﾠper	
 ﾠl’ambiente	
 ﾠdel	
 ﾠKindle	
 ﾠ
I	
 ﾠ consumatori	
 ﾠ americani	
 ﾠ sono	
 ﾠ i	
 ﾠ maggiori	
 ﾠ utilizzatori	
 ﾠ della	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ e-ﾭ‐reader,	
 ﾠ perciò	
 ﾠ
qualunque	
 ﾠ azienda	
 ﾠ riesca	
 ﾠ a	
 ﾠ imporsi	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ eserciterà	
 ﾠ una	
 ﾠ grande	
 ﾠ influenza	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
strada	
 ﾠfutura	
 ﾠche	
 ﾠprenderà	
 ﾠquesto	
 ﾠsettore.	
 ﾠAmazon	
 ﾠattualmente	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠ	
 ﾠ
detiene	
 ﾠuna	
 ﾠquota	
 ﾠdel	
 ﾠ42%.	
 ﾠIl	
 ﾠsuo	
 ﾠKindle	
 ﾠha	
 ﾠla	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠcontenere	
 ﾠ1.500	
 ﾠlibri,	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠ
Kindle	
 ﾠDX	
 ﾠpuò	
 ﾠcontenerne	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠ3.500.	
 ﾠUn	
 ﾠKindle	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠarchiviazione	
 ﾠ
totale	
 ﾠha	
 ﾠil	
 ﾠpotenziale	
 ﾠper	
 ﾠprevenire	
 ﾠl’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ11185	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠanidride	
 ﾠcarbonica,	
 ﾠmentre	
 ﾠ
il	
 ﾠKindle	
 ﾠDX	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠimpedire	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ26098	
 ﾠkg.	
 ﾠÈ	
 ﾠdifficile	
 ﾠperò	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠriempiano	
 ﾠ
gli	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠinfatti	
 ﾠForrester	
 ﾠprevede	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠconsumatore	
 ﾠmedio,	
 ﾠacquistando	
 ﾠ144	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠ
quattro	
 ﾠanni	
 ﾠ(3	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠal	
 ﾠmese),	
 ﾠcontribuisca	
 ﾠad	
 ﾠevitare	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠ1074	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4	
 ﾠI	
 ﾠpotenziali	
 ﾠbenefici	
 ﾠper	
 ﾠl’ambiente	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ
Utilizzando	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠsocietà	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠ(figura	
 ﾠ12),	
 ﾠ
iSuppli,	
 ﾠForrester	
 ﾠe	
 ﾠInsight	
 ﾠMedia	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠcalcolare	
 ﾠsia	
 ﾠle	
 ﾠconseguenze,	
 ﾠsia	
 ﾠla	
 ﾠpotenziale	
 ﾠ
riduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠCome	
 ﾠstima	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠviene	
 ﾠutilizzata	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠ
di	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠacquistati	
 ﾠper	
 ﾠconsumatore	
 ﾠogni	
 ﾠmese	
 ﾠ(o	
 ﾠ36	
 ﾠlibri	
 ﾠall'anno),	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠ
tiene	
 ﾠconto	
 ﾠdi	
 ﾠgiornali	
 ﾠe	
 ﾠriviste.	
 ﾠIn	
 ﾠtal	
 ﾠcaso	
 ﾠcon	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠ2009	
 ﾠfino	
 ﾠ
al	
 ﾠ2012	
 ﾠsi	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠevitare	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ8.7	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2012,	
 ﾠo	
 ﾠ16.8	
 ﾠ	
 ﾠ
miliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠnei	
 ﾠquattro	
 ﾠanni	
 ﾠprecedenti.	
 ﾠSe	
 ﾠusati	
 ﾠinvece	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠintera	
 ﾠcapacità,	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠ
di	
 ﾠlettori	
 ﾠvenduti	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ2012	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠimpedire	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠoltre	
 ﾠ1600	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠ
kg	
 ﾠCO2.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tuttavia,	
 ﾠ sappiamo	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ non	
 ﾠ sostituiscono	
 ﾠ i	
 ﾠ libri	
 ﾠ reali	
 ﾠ in	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ di	
 ﾠ 1:1.	
 ﾠ
L’amministratore	
 ﾠdelegato	
 ﾠdi	
 ﾠAmazon	
 ﾠJeff	
 ﾠBezos	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠproprietario	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
Kindle	
 ﾠha	
 ﾠcomprato	
 ﾠ1.6-ﾭ‐1.7	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠvenduto	
 ﾠsul	
 ﾠsito	
 ﾠWeb	
 ﾠdella	
 ﾠsocietà	
 ﾠ
nel	
 ﾠ2008.	
 ﾠPertanto,	
 ﾠsi	
 ﾠstima	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠimpedirà	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠ
ogni	
 ﾠanno	
 ﾠ(36/1,6	
 ﾠ=	
 ﾠ22,5).	
 ﾠUtilizzando	
 ﾠquesti	
 ﾠdati,	
 ﾠsi	
 ﾠcalcola	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠlettori	
 ﾠacquistati	
 ﾠdal	
 ﾠ2009	
 ﾠal	
 ﾠ
2012	
 ﾠimpediranno	
 ﾠl’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ5,3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2012,	
 ﾠo	
 ﾠ9,9	
 ﾠmiliardi	
 ﾠkg	
 ﾠ	
 ﾠ 40	
 ﾠ
durante	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠ13.	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ 12	
 ﾠ Previsioni	
 ﾠ delle	
 ﾠ vendite	
 ﾠ globali	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ in	
 ﾠ milioni	
 ﾠ di	
 ﾠ unità	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
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 ﾠ
Figura	
 ﾠ 13	
 ﾠ Calcolo	
 ﾠ dei	
 ﾠ Kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ risparmiati	
 ﾠ grazie	
 ﾠ agli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
	
 ﾠ
È	
 ﾠimportante	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠsarà	
 ﾠalcuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠimputabili	
 ﾠal	
 ﾠsettore	
 ﾠ
editoriale,	
 ﾠse	
 ﾠgli	
 ﾠeditori	
 ﾠnon	
 ﾠstamperanno	
 ﾠmeno	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠprevisione	
 ﾠdelle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠ	
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 ﾠ
Attualmente	
 ﾠ le	
 ﾠ associazioni	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ stanno	
 ﾠ aiutando	
 ﾠ gli	
 ﾠ editori	
 ﾠ a	
 ﾠ fare	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ più	
 ﾠ
accurate	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠmeno	
 ﾠlibri	
 ﾠvengano	
 ﾠrestituiti	
 ﾠdai	
 ﾠpunti	
 ﾠvendita	
 ﾠ	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠdistrutti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.5	
 ﾠL’impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠnegativo	
 ﾠdel	
 ﾠKindle	
 ﾠ
Rispetto	
 ﾠa	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠandrebbe	
 ﾠa	
 ﾠsostituire,	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠvantaggio	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente.	
 ﾠUn	
 ﾠ
abbonamento	
 ﾠannuale	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠrichiede	
 ﾠ67	
 ﾠvolte	
 ﾠpiù	
 ﾠacqua	
 ﾠe	
 ﾠproduce	
 ﾠ140	
 ﾠvolte	
 ﾠla	
 ﾠ
CO2	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ ad	
 ﾠ una	
 ﾠ versione	
 ﾠ elettronica,	
 ﾠ secondo	
 ﾠ la	
 ﾠ rivista	
 ﾠ Environmental	
 ﾠ Science	
 ﾠ and	
 ﾠ
Technology.	
 ﾠLa	
 ﾠproduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠrichiede	
 ﾠcirca	
 ﾠ26.5	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠcioè	
 ﾠ78	
 ﾠvolte	
 ﾠ
l'acqua	
 ﾠnecessaria	
 ﾠalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ33cl	
 ﾠcirca.	
 ﾠPer	
 ﾠprodurre	
 ﾠinvece	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐
reader	
 ﾠsono	
 ﾠnecessari	
 ﾠcirca	
 ﾠ300	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpareggio	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ
dodicesimo	
 ﾠlibro	
 ﾠletto.	
 ﾠMa,	
 ﾠcome	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠelettronici,	
 ﾠc'è	
 ﾠun	
 ﾠcosto	
 ﾠambientale	
 ﾠ
dovuto	
 ﾠall’estrazione	
 ﾠdei	
 ﾠminerali	
 ﾠnelle	
 ﾠminiere,	
 ﾠall'uso	
 ﾠdell'energia	
 ﾠe	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdei	
 ﾠ
rifiuti	
 ﾠelettronici	
 ﾠassociati	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠrifiutato	
 ﾠdi	
 ﾠfornire	
 ﾠinformazioni	
 ﾠsul	
 ﾠsuo	
 ﾠ
processo	
 ﾠdi	
 ﾠfabbricazione	
 ﾠe	
 ﾠsulle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio,	
 ﾠma	
 ﾠla	
 ﾠsocietà	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠdi	
 ﾠaver	
 ﾠ
istituito	
 ﾠun	
 ﾠprogramma	
 ﾠdi	
 ﾠriciclaggio	
 ﾠapposito	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠbatterie,	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠlo	
 ﾠ
smaltimento	
 ﾠabusivo	
 ﾠdei	
 ﾠrifiuti	
 ﾠelettronici.	
 ﾠI	
 ﾠconsumatori	
 ﾠpossono	
 ﾠinfatti	
 ﾠspedirli	
 ﾠper	
 ﾠposta	
 ﾠalla	
 ﾠ
società	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠdismessi.	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ14	
 ﾠPrevisioni	
 ﾠsul	
 ﾠcambiamento	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠgrazie	
 ﾠalla	
 ﾠvendita	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ
(fonte:	
 ﾠhttp://www.cleantech.com)	
 ﾠ
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 ﾠ
L’azienda	
 ﾠ Marmol	
 ﾠ Radziner	
 ﾠ Prefab	
 ﾠ di	
 ﾠ Los	
 ﾠ Angeles	
 ﾠ ha	
 ﾠ analizzato	
 ﾠ il	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ del	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ
giungendo	
 ﾠalla	
 ﾠconclusione	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠesemplare	
 ﾠproduce	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠdi	
 ﾠ30	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠ
carta	
 ﾠordinati	
 ﾠonline,	
 ﾠil	
 ﾠche	
 ﾠpresumibilmente	
 ﾠsignifica	
 ﾠche	
 ﾠl'e-ﾭ‐reader	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠ"ripagarsi",	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
contesto	
 ﾠambientale,	
 ﾠse	
 ﾠriuscisse	
 ﾠad	
 ﾠimpedire	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠconsumatore	
 ﾠdi	
 ﾠguidare	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
per	
 ﾠcomprare	
 ﾠ15	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta.	
 ﾠPer	
 ﾠrisalire	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsingolo	
 ﾠKindle,	
 ﾠsi	
 ﾠ
combinano	
 ﾠle	
 ﾠstime	
 ﾠsulle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠeseguite	
 ﾠda	
 ﾠIDC,	
 ﾠBabcock	
 ﾠe	
 ﾠGPI,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠ
stima	
 ﾠdi	
 ﾠMarmol	
 ﾠRadziner	
 ﾠPrefab.	
 ﾠIl	
 ﾠKindle,	
 ﾠdurante	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠciclio	
 ﾠdi	
 ﾠvita,	
 ﾠprodurrebbe	
 ﾠuna	
 ﾠ
quantità	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠcompresa	
 ﾠtra	
 ﾠ60.2	
 ﾠe	
 ﾠ306	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠquindi	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠ167.78	
 ﾠkg.	
 ﾠ	
 ﾠ
Questa	
 ﾠcifra	
 ﾠè	
 ﾠleggermente	
 ﾠinferiore	
 ﾠalla	
 ﾠstima	
 ﾠdi	
 ﾠCleantech	
 ﾠvista	
 ﾠprecedentemente	
 ﾠsulla	
 ﾠCO2	
 ﾠ
emessa	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠKindle	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠche	
 ﾠera	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ167,85	
 ﾠkg	
 ﾠbasata	
 ﾠsull’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠ
carta	
 ﾠ(figura	
 ﾠ13).	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠdispositivo	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
 ﾠalcun	
 ﾠimpatto	
 ﾠambientale	
 ﾠnetto	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠprimo	
 ﾠanno	
 ﾠdi	
 ﾠ
utilizzo	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠmedio,	
 ﾠma	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠsuccessivo	
 ﾠaumenterebbero	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠbenefici	
 ﾠper	
 ﾠ
l’ambiente.	
 ﾠConsiderando	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠtotale	
 ﾠdi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠnel	
 ﾠmondo,	
 ﾠsi	
 ﾠstima	
 ﾠ
che	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠevitate	
 ﾠnel	
 ﾠ2012	
 ﾠsaranno	
 ﾠpiù	
 ﾠdel	
 ﾠdoppio	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
dovute	
 ﾠall'uso,	
 ﾠalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠe	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdegli	
 ﾠapparecchi	
 ﾠ(figura	
 ﾠ14).	
 ﾠ
Una	
 ﾠscelta	
 ﾠalternativa	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠconsumatori	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠl’iPad	
 ﾠdi	
 ﾠApple.	
 ﾠC’è	
 ﾠda	
 ﾠdire	
 ﾠche	
 ﾠApple	
 ﾠ
aveva	
 ﾠgià	
 ﾠintrodotto	
 ﾠnumerosi	
 ﾠclienti	
 ﾠai	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠelettronica	
 ﾠprima	
 ﾠdell’uscita	
 ﾠdel	
 ﾠ
suo	
 ﾠtablet,	
 ﾠregistrando	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠmilione	
 ﾠdi	
 ﾠdownload	
 ﾠdell'applicazione	
 ﾠKindle	
 ﾠper	
 ﾠiPhone	
 ﾠnel	
 ﾠ
corso	
 ﾠdel	
 ﾠ2008.	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠche	
 ﾠl'iPhone	
 ﾠproduce	
 ﾠemissioni	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ55	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠbiossido	
 ﾠdi	
 ﾠ
carbonio	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠcalcolato	
 ﾠdall’istituto	
 ﾠtedesco	
 ﾠFraunhofer	
 ﾠche	
 ﾠ
tiene	
 ﾠconto	
 ﾠdell’	
 ﾠestrazione	
 ﾠdelle	
 ﾠmaterie	
 ﾠprime,	
 ﾠdella	
 ﾠfabbricazione,	
 ﾠdel	
 ﾠconfezionamento,	
 ﾠ
della	
 ﾠ consegna,	
 ﾠ dell'energia	
 ﾠ utilizzata	
 ﾠ per	
 ﾠ funzionare,	
 ﾠ e	
 ﾠ del	
 ﾠ riciclaggio.	
 ﾠ Mentre	
 ﾠ per	
 ﾠ quanto	
 ﾠ
riguarda	
 ﾠ un	
 ﾠ iPad	
 ﾠ si	
 ﾠ arriva	
 ﾠ a	
 ﾠ 130kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2.	
 ﾠ Questi	
 ﾠ dispositivi	
 ﾠ dovrebbero	
 ﾠ presumibilmente	
 ﾠ
richiedere	
 ﾠ più	
 ﾠ energia	
 ﾠ di	
 ﾠ quella	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ per	
 ﾠ funzionare,	
 ﾠ a	
 ﾠ causa	
 ﾠ degli	
 ﾠ schermi	
 ﾠ
retroilluminati.	
 ﾠSi	
 ﾠparla	
 ﾠcomunque	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠconsumo	
 ﾠdi	
 ﾠ3	
 ﾠWatt	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠlettura,	
 ﾠmolto	
 ﾠmeno	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠalla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdelle	
 ﾠlampadine.	
 ﾠIl	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpareggio	
 ﾠambientale	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠiPad	
 ﾠsi	
 ﾠ
attesta	
 ﾠintorno	
 ﾠai	
 ﾠ18	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠl’anno.	
 ﾠ	
 ﾠ
E	
 ﾠ'importante	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche	
 ﾠl'entità	
 ﾠdel	
 ﾠrisparmio	
 ﾠenergetico	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdipende	
 ﾠda	
 ﾠ
come	
 ﾠ una	
 ﾠ persona	
 ﾠ usa	
 ﾠ il	
 ﾠ dispositivo	
 ﾠ al	
 ﾠ posto	
 ﾠ del	
 ﾠ prodotto	
 ﾠ stampato.	
 ﾠ Ad	
 ﾠ un	
 ﾠ utente	
 ﾠ che	
 ﾠ
acquistasse	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠ23	
 ﾠlibri	
 ﾠall'anno,	
 ﾠsarebbe	
 ﾠnecessario	
 ﾠpiù	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠpareggiare	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
derivanti	
 ﾠ dal	
 ﾠ lettore	
 ﾠ elettronico,	
 ﾠ e	
 ﾠ anche	
 ﾠ più	
 ﾠ per	
 ﾠ ridurre	
 ﾠ le	
 ﾠ emissioni	
 ﾠ attribuite	
 ﾠ al	
 ﾠ settore	
 ﾠ
editoriale.	
 ﾠ	
 ﾠ
Inoltre,	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠlungo	
 ﾠsi	
 ﾠlegge	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠcomputer	
 ﾠo	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠmaggiori	
 ﾠsaranno	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
dovute	
 ﾠall’uso	
 ﾠdi	
 ﾠenergia	
 ﾠelettrica.	
 ﾠPer	
 ﾠun	
 ﾠabbonamento	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠ	
 ﾠ 43	
 ﾠ
all’energia	
 ﾠelettrica	
 ﾠsono	
 ﾠcirca	
 ﾠ28	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠall'anno,	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠCentro	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠComunicazioni	
 ﾠ
sostenibile	
 ﾠKTH	
 ﾠdi	
 ﾠStoccolma.	
 ﾠTale	
 ﾠstima	
 ﾠse	
 ﾠparagonata	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠa	
 ﾠ30	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠ
lettura	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠgiornale	
 ﾠon-ﾭ‐line	
 ﾠpari	
 ﾠ35	
 ﾠkg	
 ﾠCO2/anno	
 ﾠvedono	
 ﾠuscire	
 ﾠvincente	
 ﾠl'e-ﾭ‐reader	
 ﾠcon	
 ﾠcirca	
 ﾠ
13	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠl'anno,	
 ﾠma	
 ﾠil	
 ﾠvantaggio	
 ﾠscompare	
 ﾠquando	
 ﾠl'utente	
 ﾠspende	
 ﾠsolo	
 ﾠ10	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠ
on-ﾭ‐line	
 ﾠogni	
 ﾠgiorno.	
 ﾠAl	
 ﾠcomputer,	
 ﾠ10	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠon-ﾭ‐line	
 ﾠproducono	
 ﾠsolo	
 ﾠ14	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠ
all'anno.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.6	
 ﾠConclusioni	
 ﾠ
I	
 ﾠ circa	
 ﾠ 168	
 ﾠ kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ prodotti	
 ﾠ durante	
 ﾠ tutto	
 ﾠ il	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ del	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ rappresentano	
 ﾠ un	
 ﾠ
vantaggio	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdei	
 ﾠpotenziali	
 ﾠrisparmi:	
 ﾠ1074	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠcon	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠal	
 ﾠmese	
 ﾠper	
 ﾠquattro	
 ﾠ
anni,	
 ﾠe	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠ11185	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠse	
 ﾠusato	
 ﾠal	
 ﾠmassimo	
 ﾠla	
 ﾠcapacità.	
 ﾠI	
 ﾠlettori	
 ﾠmeno	
 ﾠassidui,	
 ﾠattratti	
 ﾠ
magari	
 ﾠdalla	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi,	
 ﾠpossono	
 ﾠraggiungere	
 ﾠla	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠbreak-ﾭ‐eaven	
 ﾠdi	
 ﾠ22.5	
 ﾠlibri	
 ﾠ
durante	
 ﾠl’intera	
 ﾠvita	
 ﾠdel	
 ﾠdispositivo.	
 ﾠA	
 ﾠlivello	
 ﾠmacroscopico,	
 ﾠun	
 ﾠuso	
 ﾠmedio	
 ﾠ(22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠ
“risparmiati”	
 ﾠ ogni	
 ﾠ anno)	
 ﾠ del	
 ﾠ numero	
 ﾠ previsto	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐readers	
 ﾠ venduti	
 ﾠ fino	
 ﾠ al	
 ﾠ 2012	
 ﾠ potrebbe	
 ﾠ
evitare	
 ﾠ l'emissione	
 ﾠ di	
 ﾠ 5.3	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ di	
 ﾠ kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ nel	
 ﾠ solo	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ o	
 ﾠ 9.9	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ kg	
 ﾠ in	
 ﾠ 4	
 ﾠ anni,	
 ﾠ
equivalenti	
 ﾠall’11%	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠmondiali	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠsolo	
 ﾠgiorno.	
 ﾠSe	
 ﾠvenissero	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠ
loro	
 ﾠcapacità	
 ﾠ(3.500	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠdi	
 ﾠ2187.5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta)	
 ﾠ	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ
2012	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠevitare	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ1600	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2,	
 ﾠ	
 ﾠpari	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠglobali	
 ﾠin	
 ﾠ
19	
 ﾠgiorni.	
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 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ4	
 ﾠ
L’e-ﾭ‐book	
 ﾠcome	
 ﾠstrumento	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.1	
 ﾠPubblicità	
 ﾠintegrata	
 ﾠe	
 ﾠprezzi	
 ﾠpolitici	
 ﾠ
Con	
 ﾠla	
 ﾠnascita	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠebook,	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠsperimentati	
 ﾠnuovi	
 ﾠcanali	
 ﾠdi	
 ﾠpromozione	
 ﾠche	
 ﾠ
consistono	
 ﾠ in	
 ﾠ politiche	
 ﾠ di	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ aggressive	
 ﾠ e	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ integrate	
 ﾠ nei	
 ﾠ volumi	
 ﾠ digitali.	
 ﾠ Lo	
 ﾠ
scrittore	
 ﾠ ed	
 ﾠ esperto	
 ﾠ di	
 ﾠ marketing	
 ﾠ Seth	
 ﾠ Godin	
 ﾠ ad	
 ﾠ esempio,	
 ﾠ ha	
 ﾠ dichiarato	
 ﾠ di	
 ﾠ non	
 ﾠ voler	
 ﾠ più	
 ﾠ
pubblicare	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠcartaceo	
 ﾠe	
 ﾠanzi,	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprossimo	
 ﾠlibro	
 ﾠ“Poke	
 ﾠthe	
 ﾠbox”	
 ﾠsarà	
 ﾠvenduto	
 ﾠin	
 ﾠ
fomato	
 ﾠdigitale	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠlancio	
 ﾠdi	
 ﾠ7,99	
 ﾠdollari	
 ﾠche	
 ﾠdiminuirà	
 ﾠproporzionalmente	
 ﾠogni	
 ﾠ
5000	
 ﾠiscritti	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠnewsletter.	
 ﾠNel	
 ﾠcaso	
 ﾠsi	
 ﾠraggiungano	
 ﾠle	
 ﾠ45000	
 ﾠsottoscrizioni	
 ﾠil	
 ﾠlibro	
 ﾠcosterà	
 ﾠ
1	
 ﾠdollaro.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità,	
 ﾠil	
 ﾠsito	
 ﾠinternet	
 ﾠWowio,	
 ﾠpiccolo	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠstore	
 ﾠindipendente,	
 ﾠha	
 ﾠ
offerto	
 ﾠun	
 ﾠrivoluzionario	
 ﾠservizio	
 ﾠai	
 ﾠpropri	
 ﾠabbonati:	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠgratis,	
 ﾠo	
 ﾠa	
 ﾠprezzo	
 ﾠbasso,	
 ﾠma	
 ﾠcon	
 ﾠ
due	
 ﾠ pagine	
 ﾠ di	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ all’inizio	
 ﾠ e	
 ﾠ due	
 ﾠ pagine	
 ﾠ di	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ alla	
 ﾠ fine.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ autori	
 ﾠ possono	
 ﾠ
vendere	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠda	
 ﾠquesta	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠalla	
 ﾠcifra	
 ﾠche	
 ﾠritengono	
 ﾠopportuna,	
 ﾠe	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠ
proventi	
 ﾠdella	
 ﾠvendita	
 ﾠsaranno	
 ﾠloro	
 ﾠdestinati.	
 ﾠNiente	
 ﾠpercentuali	
 ﾠsulle	
 ﾠvendite	
 ﾠa	
 ﾠWowio,	
 ﾠal	
 ﾠ
contrario	
 ﾠ dai	
 ﾠ modelli	
 ﾠ di	
 ﾠ business	
 ﾠ di	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ e	
 ﾠ Apple.	
 ﾠ Scegliendo	
 ﾠ invece	
 ﾠ la	
 ﾠ strada	
 ﾠ della	
 ﾠ
pubblicità,	
 ﾠWowio	
 ﾠmetterà	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠla	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsponsorizzazione	
 ﾠdegli	
 ﾠebook,	
 ﾠ
che	
 ﾠ per	
 ﾠ contro	
 ﾠ non	
 ﾠ costeranno	
 ﾠ nulla	
 ﾠ al	
 ﾠ lettore	
 ﾠ e	
 ﾠ faranno	
 ﾠ guadagnare	
 ﾠ l’autore	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ sito	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità,	
 ﾠda	
 ﾠuno	
 ﾠa	
 ﾠtre	
 ﾠdollari	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠscaricato.	
 ﾠAltre	
 ﾠaziende,	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠ
modelli	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness,	
 ﾠsono	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠmetodi	
 ﾠper	
 ﾠfondere	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠ
Scribd	
 ﾠInc.,	
 ﾠun	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠsocial-ﾭ‐networking	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠself-ﾭ‐publishing	
 ﾠfocalizzato	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠsulla	
 ﾠ
lettura,	
 ﾠad	
 ﾠesempio,	
 ﾠricerca	
 ﾠgli	
 ﾠannunci	
 ﾠche	
 ﾠsono	
 ﾠrilevanti	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠa	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠ
leggendo	
 ﾠo	
 ﾠ	
 ﾠai	
 ﾠloro	
 ﾠinteressi	
 ﾠdichiarati.	
 ﾠQuesto	
 ﾠmetodo	
 ﾠè	
 ﾠampiamente	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
nel	
 ﾠweb	
 ﾠdove	
 ﾠsiti	
 ﾠspecializzati	
 ﾠtracciano	
 ﾠdei	
 ﾠprofili	
 ﾠsulle	
 ﾠabitudini	
 ﾠe	
 ﾠsui	
 ﾠgusti	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠper	
 ﾠpoi	
 ﾠ
venderli	
 ﾠalle	
 ﾠaziende	
 ﾠdi	
 ﾠmarketing	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠcomparire	
 ﾠbanner	
 ﾠmirati	
 ﾠnegli	
 ﾠappositi	
 ﾠspazi	
 ﾠdelle	
 ﾠ
pagine	
 ﾠinternet.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.2	
 ﾠE-ﾭ‐book	
 ﾠpubblicitari	
 ﾠ
Mentre	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠchiaro	
 ﾠquali	
 ﾠstrade	
 ﾠprenderà	
 ﾠil	
 ﾠmarketing	
 ﾠnel	
 ﾠmondo	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali,	
 ﾠ
alcune	
 ﾠaziende	
 ﾠhanno	
 ﾠtrasformato	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠveicoli	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠComplice	
 ﾠla	
 ﾠfacilità	
 ﾠdi	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠPDF	
 ﾠe	
 ﾠl’economicità	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠstampa	
 ﾠdi	
 ﾠbrochure	
 ﾠe	
 ﾠopuscoli,	
 ﾠqueste	
 ﾠ	
 ﾠ 46	
 ﾠ
aziende	
 ﾠhanno	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠdonare	
 ﾠai	
 ﾠvisitatori	
 ﾠdel	
 ﾠproprio	
 ﾠsito	
 ﾠdelle	
 ﾠpiccole	
 ﾠguide	
 ﾠdi	
 ﾠconsigli,	
 ﾠ
curiosità	
 ﾠ o	
 ﾠ altro,	
 ﾠ strettamente	
 ﾠ legate	
 ﾠ al	
 ﾠ proprio	
 ﾠ core	
 ﾠ business,	
 ﾠ inserendo	
 ﾠ qua	
 ﾠ e	
 ﾠ là	
 ﾠ chiari	
 ﾠ
riferimenti	
 ﾠal	
 ﾠproprio	
 ﾠbrand	
 ﾠcome	
 ﾠschede	
 ﾠdi	
 ﾠpresentazione	
 ﾠo	
 ﾠaddirittura	
 ﾠguida	
 ﾠall’uso	
 ﾠdei	
 ﾠpropri	
 ﾠ
prodotti.	
 ﾠIl	
 ﾠprimo	
 ﾠesempio	
 ﾠviene	
 ﾠdall’America:	
 ﾠKleenex,	
 ﾠfamoso	
 ﾠmarchio	
 ﾠdi	
 ﾠfazzoletti	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠe	
 ﾠ
prodotti	
 ﾠper	
 ﾠl’igiene	
 ﾠdella	
 ﾠmultinazionale	
 ﾠamericana	
 ﾠKimberly-ﾭ‐Clark.	
 ﾠDopo	
 ﾠil	
 ﾠsuccesso	
 ﾠdel	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠaltro	
 ﾠsuo	
 ﾠmarchio,	
 ﾠHuggies,	
 ﾠl’azienda	
 ﾠha	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠblog	
 ﾠdedicato	
 ﾠalle	
 ﾠmamme	
 ﾠaustraliane,	
 ﾠ
sperando	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠmantenere	
 ﾠil	
 ﾠpubblico	
 ﾠgià	
 ﾠfidelizzato	
 ﾠman	
 ﾠmano	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠbambini	
 ﾠcrescono.	
 ﾠ
L’azienda	
 ﾠha	
 ﾠintervistato	
 ﾠ4.000	
 ﾠmamme	
 ﾠaustraliane	
 ﾠcon	
 ﾠfigli	
 ﾠdi	
 ﾠetà	
 ﾠcompresa	
 ﾠtra	
 ﾠ0	
 ﾠe	
 ﾠ12	
 ﾠanni:	
 ﾠil	
 ﾠ
46%	
 ﾠdi	
 ﾠloro	
 ﾠlegge	
 ﾠregolarmente	
 ﾠblog,	
 ﾠil	
 ﾠ23%	
 ﾠha	
 ﾠcommentato	
 ﾠalmeno	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ13%	
 ﾠdei	
 ﾠblog	
 ﾠ
di	
 ﾠriferimento	
 ﾠha	
 ﾠscritto	
 ﾠdi	
 ﾠloro.	
 ﾠInseme	
 ﾠa	
 ﾠblog,	
 ﾠpromozioni,	
 ﾠconsigli	
 ﾠe	
 ﾠlink	
 ﾠutili,	
 ﾠdall’home	
 ﾠpage	
 ﾠ
è	
 ﾠscaricabile	
 ﾠl’e-ﾭ‐book	
 ﾠgratuito	
 ﾠ“Mum’s	
 ﾠthe	
 ﾠword:	
 ﾠa	
 ﾠsurvival	
 ﾠguide	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmodern	
 ﾠmum“:	
 ﾠgrafica	
 ﾠ
piacevole,	
 ﾠ argomenti	
 ﾠ di	
 ﾠ interesse	
 ﾠ per	
 ﾠ le	
 ﾠ mamme	
 ﾠ scritti	
 ﾠ da	
 ﾠ una	
 ﾠ mamma,	
 ﾠ e	
 ﾠ pagina	
 ﾠ di	
 ﾠ
ringraziamenti	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠlink	
 ﾠdi	
 ﾠriferimento	
 ﾠdell’azienda.	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠesempio	
 ﾠarriva	
 ﾠdall’Italia	
 ﾠesattamente	
 ﾠdal	
 ﾠCastello	
 ﾠMalvezzi,	
 ﾠlocation	
 ﾠper	
 ﾠricevimenti	
 ﾠ
bresciana.	
 ﾠ In	
 ﾠ collaborazione	
 ﾠ con	
 ﾠ lo	
 ﾠ chef	
 ﾠIginio	
 ﾠ Massari,	
 ﾠ creatore	
 ﾠ del	
 ﾠ miglior	
 ﾠ panettone	
 ﾠ
dell’anno	
 ﾠ2010,	
 ﾠha	
 ﾠreso	
 ﾠdisponibile	
 ﾠsul	
 ﾠsuo	
 ﾠsito	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠdedicato	
 ﾠal	
 ﾠPanettone,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠricetta	
 ﾠ
per	
 ﾠrealizzarlo	
 ﾠin	
 ﾠcasa,	
 ﾠla	
 ﾠricetta	
 ﾠdella	
 ﾠglassa	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠcreme	
 ﾠper	
 ﾠaccompagnarlo,	
 ﾠqualche	
 ﾠidea	
 ﾠ
per	
 ﾠla	
 ﾠpresentazione	
 ﾠa	
 ﾠtavola,	
 ﾠla	
 ﾠstoria	
 ﾠdel	
 ﾠdolce	
 ﾠnatalizio	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠuna	
 ﾠpresentazione	
 ﾠdello	
 ﾠ
chef	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠCastello.	
 ﾠ	
 ﾠ
Neff,	
 ﾠ in	
 ﾠ collaborazione	
 ﾠ con	
 ﾠ “La	
 ﾠ cucina	
 ﾠ italiana“,	
 ﾠ ha	
 ﾠ reso	
 ﾠ disponibile	
 ﾠ l’eBook	
 ﾠ “Il	
 ﾠ gusto	
 ﾠ del	
 ﾠ
benessere“,	
 ﾠuna	
 ﾠraccolta	
 ﾠdi	
 ﾠricette	
 ﾠe	
 ﾠcuriosità	
 ﾠsulla	
 ﾠcottura	
 ﾠa	
 ﾠvapore,	
 ﾠper	
 ﾠspiegare	
 ﾠi	
 ﾠbenefici	
 ﾠdi	
 ﾠ
questo	
 ﾠmetodo	
 ﾠdi	
 ﾠcottura	
 ﾠnaturale.	
 ﾠNeff,	
 ﾠinfatti,	
 ﾠè	
 ﾠun’azienda	
 ﾠdi	
 ﾠelettrodomestici	
 ﾠche	
 ﾠinclude	
 ﾠ
nella	
 ﾠsua	
 ﾠgamma	
 ﾠanche	
 ﾠuno	
 ﾠspeciale	
 ﾠset	
 ﾠper	
 ﾠcucinare	
 ﾠa	
 ﾠvapore.	
 ﾠE	
 ﾠnel	
 ﾠsito	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠmolti	
 ﾠaltri	
 ﾠ
eBook.	
 ﾠ	
 ﾠ
Altri	
 ﾠesempi	
 ﾠarrivano	
 ﾠdal	
 ﾠmondo	
 ﾠdel	
 ﾠturismo	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠbenessere	
 ﾠe	
 ﾠl’elenco	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠcontinuare.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.3	
 ﾠE-ﾭ‐reader	
 ﾠcon	
 ﾠpubblicità	
 ﾠintegrata	
 ﾠ
A	
 ﾠpartire	
 ﾠda	
 ﾠaprile	
 ﾠ2011	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠiniziato	
 ﾠad	
 ﾠoffrire	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠlettore	
 ﾠKindle	
 ﾠa	
 ﾠ114	
 ﾠdollari	
 ﾠ
invece	
 ﾠche	
 ﾠ139	
 ﾠpurchè	
 ﾠl’acquirente	
 ﾠaccetti	
 ﾠla	
 ﾠcomparsa	
 ﾠdi	
 ﾠtanto	
 ﾠin	
 ﾠtanto	
 ﾠ	
 ﾠdi	
 ﾠqualche	
 ﾠbanner	
 ﾠ
pubblicitario.	
 ﾠ Molte	
 ﾠ importanti	
 ﾠ aziende	
 ﾠ americane	
 ﾠ tra	
 ﾠ cui	
 ﾠ General	
 ﾠ Motors,	
 ﾠ Visa	
 ﾠ e	
 ﾠ
Procter&Gamble	
 ﾠhanno	
 ﾠaderito	
 ﾠall’iniziativa,	
 ﾠvisto	
 ﾠl’alto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠvendite	
 ﾠdell’e-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
conseguenza	
 ﾠla	
 ﾠgrande	
 ﾠvisibilità	
 ﾠche	
 ﾠpoteva	
 ﾠoffrire.	
 ﾠSi	
 ﾠprevede	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠfuturo	
 ﾠqueste	
 ﾠofferte	
 ﾠ	
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 ﾠ
compariranno	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠtablet,	
 ﾠstrumenti	
 ﾠsicuramente	
 ﾠpiù	
 ﾠefficaci	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠ
riguarda	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠgrazie	
 ﾠagli	
 ﾠschermi	
 ﾠa	
 ﾠcolori	
 ﾠretroillumitati	
 ﾠe	
 ﾠaltre	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠpeculiari.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.4	
 ﾠConclusioni	
 ﾠ
Nei	
 ﾠlibri	
 ﾠtradizionali	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠè	
 ﾠridotta	
 ﾠal	
 ﾠminimo	
 ﾠo	
 ﾠè	
 ﾠassente,	
 ﾠdi	
 ﾠcerto	
 ﾠnon	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsacralità	
 ﾠ
dell’oggetto	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠun	
 ﾠfastidio	
 ﾠal	
 ﾠlettore,	
 ﾠquanto	
 ﾠperché,	
 ﾠdi	
 ﾠper	
 ﾠsé,	
 ﾠil	
 ﾠlibro	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠpessimo	
 ﾠ
veicolo	
 ﾠcommerciale	
 ﾠcome	
 ﾠsostengono	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠgiornalisti	
 ﾠdel	
 ﾠWall	
 ﾠSteet	
 ﾠJournal	
 ﾠAdner	
 ﾠe	
 ﾠWilliam.	
 ﾠ
Infatti	
 ﾠci	
 ﾠvuole	
 ﾠmolto	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpubblicazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro,	
 ﾠil	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠinadatto	
 ﾠal	
 ﾠlancio	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠ
prodotti.	
 ﾠLe	
 ﾠriviste	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠgiornali,	
 ﾠcome	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠriescono	
 ﾠa	
 ﾠraggiungere	
 ﾠil	
 ﾠpubblico	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠpiù	
 ﾠ
immediato	
 ﾠe	
 ﾠmirato	
 ﾠcontando	
 ﾠsu	
 ﾠtempi	
 ﾠeditoriali	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠpiù	
 ﾠrapidi.	
 ﾠA	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdel	
 ﾠlibro,	
 ﾠ
gli	
 ﾠ editori	
 ﾠ digitali	
 ﾠ possono	
 ﾠ sfruttare	
 ﾠ il	
 ﾠ potere	
 ﾠ interattivo	
 ﾠ dell’e-ﾭ‐book.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ annunci	
 ﾠ vengono	
 ﾠ
applicati	
 ﾠdinamicamente	
 ﾠal	
 ﾠlibro	
 ﾠelettronico	
 ﾠe	
 ﾠall’e-ﾭ‐reader	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠfa	
 ﾠnei	
 ﾠsiti	
 ﾠinternet.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠ
modo	
 ﾠsi	
 ﾠrisolve	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠdella	
 ﾠpubblicità	
 ﾠnon	
 ﾠaggiornabile	
 ﾠnei	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠscegliere	
 ﾠ
l’annuncio	
 ﾠda	
 ﾠinserire	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠall’età	
 ﾠdel	
 ﾠlettore.	
 ﾠLe	
 ﾠtracce	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠlasciano	
 ﾠsugli	
 ﾠstore	
 ﾠ
online	
 ﾠ possono	
 ﾠ dire	
 ﾠ molto	
 ﾠ delle	
 ﾠ loro	
 ﾠ abitudini	
 ﾠ di	
 ﾠ lettura	
 ﾠ o	
 ﾠ dei	
 ﾠ loro	
 ﾠ interessi,	
 ﾠ tanto	
 ﾠ da	
 ﾠ
permettere	
 ﾠappunto	
 ﾠuna	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ“su	
 ﾠmisura”.	
 ﾠAmazon,	
 ﾠper	
 ﾠesempio,	
 ﾠha	
 ﾠdepositato	
 ﾠdue	
 ﾠ
brevetti:	
 ﾠuno	
 ﾠper	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità	
 ﾠnelle	
 ﾠstampe	
 ﾠsu	
 ﾠrichiesta,	
 ﾠil	
 ﾠsecondo	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠon	
 ﾠdemand	
 ﾠcon	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠstore,	
 ﾠiBooks,	
 ﾠper	
 ﾠgestire	
 ﾠal	
 ﾠmeglio	
 ﾠle	
 ﾠ
sue	
 ﾠ strategie	
 ﾠ promozionali.	
 ﾠ Google	
 ﾠBooks	
 ﾠ visualizzerà	
 ﾠ gli	
 ﾠ annunci	
 ﾠ accanto	
 ﾠ alle	
 ﾠ ricerche	
 ﾠ dei	
 ﾠ
testi,	
 ﾠcosì	
 ﾠcome	
 ﾠfa	
 ﾠcon	
 ﾠquelle	
 ﾠgeneriche	
 ﾠnel	
 ﾠweb.	
 ﾠ	
 ﾠ
È	
 ﾠfondamentale	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche,	
 ﾠalmeno	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmomento,	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠdi	
 ﾠacquistare	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠo	
 ﾠ
un	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠa	
 ﾠprezzo	
 ﾠpieno	
 ﾠoppure	
 ﾠcon	
 ﾠuno	
 ﾠsconto	
 ﾠse	
 ﾠcontenente	
 ﾠpubblicità	
 ﾠè	
 ﾠpienamente	
 ﾠ
nelle	
 ﾠmani	
 ﾠdell’utente	
 ﾠfinale	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠdecidere	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠalle	
 ﾠproprie	
 ﾠpreferenze	
 ﾠe	
 ﾠnecessità.	
 ﾠ
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 ﾠ
CONCLUSIONI	
 ﾠ
	
 ﾠ
Da	
 ﾠquanto	
 ﾠemerso	
 ﾠnelle	
 ﾠpagine	
 ﾠprecedenti	
 ﾠrisulta	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠmercato	
 ﾠ
giovane	
 ﾠ ed	
 ﾠ emergente.	
 ﾠ In	
 ﾠ poco	
 ﾠ più	
 ﾠ di	
 ﾠ tre	
 ﾠ anni	
 ﾠ dalla	
 ﾠ sua	
 ﾠ esplosione,	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ ha	
 ﾠ
raggiunto	
 ﾠun	
 ﾠgiro	
 ﾠd’affari	
 ﾠdi	
 ﾠquasi	
 ﾠun	
 ﾠmiliardo	
 ﾠdi	
 ﾠdollari	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠ
costante	
 ﾠnei	
 ﾠprossimi	
 ﾠanni.	
 ﾠAttualmente	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠindiscusso	
 ﾠè	
 ﾠAmazon,	
 ﾠazienda	
 ﾠspecializzata	
 ﾠin	
 ﾠ
e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ che	
 ﾠ per	
 ﾠ prima	
 ﾠ ha	
 ﾠ puntato	
 ﾠ sugli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ detiene	
 ﾠ la	
 ﾠ maggioranza	
 ﾠ sia	
 ﾠ del	
 ﾠ
mercato	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠche	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠgrazie	
 ﾠa	
 ﾠun’ampia	
 ﾠofferta	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠstore,	
 ﾠ
politiche	
 ﾠ di	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ aggressive	
 ﾠ e	
 ﾠ un	
 ﾠ formato	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà.	
 ﾠ Il	
 ﾠ recente	
 ﾠ ingresso	
 ﾠ di	
 ﾠ Apple	
 ﾠ ha	
 ﾠ
cambiato	
 ﾠ il	
 ﾠ modello	
 ﾠ di	
 ﾠ business	
 ﾠ che	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ aveva	
 ﾠ imposto	
 ﾠ alle	
 ﾠ case	
 ﾠ editrici	
 ﾠ riducendone	
 ﾠ
parzialmente	
 ﾠ l’influenza	
 ﾠ sul	
 ﾠ mercato;	
 ﾠ il	
 ﾠ futuro	
 ﾠ ingresso	
 ﾠ di	
 ﾠ Google	
 ﾠ potrebbe	
 ﾠ cambiare	
 ﾠ
ulteriormente	
 ﾠla	
 ﾠsituazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
Rispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠl’Europa	
 ﾠha	
 ﾠaccumulato	
 ﾠun	
 ﾠritardo	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠtre	
 ﾠanni	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠscarsa	
 ﾠ
disponibilità	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠnelle	
 ﾠlingue	
 ﾠlocali,	
 ﾠdella	
 ﾠbassa	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali,	
 ﾠdella	
 ﾠmancanza	
 ﾠ
dei	
 ﾠprotagonisti	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠmondiale	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠimposte	
 ﾠeccessivamente	
 ﾠalte	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠlievitare	
 ﾠ
il	
 ﾠprezzo	
 ﾠfinale.	
 ﾠLa	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠun	
 ﾠdecimo	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠamericana.	
 ﾠ
In	
 ﾠItalia	
 ﾠla	
 ﾠsituazione	
 ﾠè	
 ﾠanche	
 ﾠpeggiore	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠ
il	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠitaliana	
 ﾠè	
 ﾠveramente	
 ﾠesiguo	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdello	
 ﾠscarso	
 ﾠinteresse	
 ﾠdelle	
 ﾠ
case	
 ﾠ editrici	
 ﾠ verso	
 ﾠ un	
 ﾠ mercato	
 ﾠ che	
 ﾠ promette	
 ﾠ di	
 ﾠ diventare	
 ﾠ sempre	
 ﾠ più	
 ﾠ importante,	
 ﾠ
probabilmente,	
 ﾠtanto	
 ﾠda	
 ﾠsuperare	
 ﾠquello	
 ﾠcartaceo	
 ﾠnel	
 ﾠlungo	
 ﾠtermine,	
 ﾠcome	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠavvenuto	
 ﾠper	
 ﾠ
la	
 ﾠmusica.	
 ﾠQuesta	
 ﾠallarmante	
 ﾠmiopia	
 ﾠaiuterà	
 ﾠle	
 ﾠgrandi	
 ﾠaziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠsopracitate	
 ﾠad	
 ﾠ
imporsi	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠpresumibilmente	
 ﾠsenza	
 ﾠnessun	
 ﾠostacolo.	
 ﾠ	
 ﾠ
La	
 ﾠstrategia	
 ﾠattuale	
 ﾠdelle	
 ﾠaziende	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠsettore	
 ﾠè	
 ﾠdi	
 ﾠpuntare	
 ﾠa	
 ﾠvendere	
 ﾠil	
 ﾠmaggior	
 ﾠnumero	
 ﾠ
di	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet,	
 ﾠessendo	
 ﾠprodotti	
 ﾠnuovi	
 ﾠe	
 ﾠpoco	
 ﾠdiffusi	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠconsumatori	
 ﾠche	
 ﾠconsentono	
 ﾠ
elevati	
 ﾠprofitti.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠfidelizzato	
 ﾠil	
 ﾠcliente,	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠalla	
 ﾠvendita	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠ
formati	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà.	
 ﾠ Quando	
 ﾠ però	
 ﾠ la	
 ﾠ maggior	
 ﾠ parte	
 ﾠ delle	
 ﾠ persone	
 ﾠ disporrà	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ lettore	
 ﾠ
digitale	
 ﾠil	
 ﾠprotagonista	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠsarà	
 ﾠl’e-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠpolitiche	
 ﾠaziendali	
 ﾠsaranno	
 ﾠincentrate	
 ﾠpiù	
 ﾠ
sui	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali	
 ﾠche	
 ﾠsui	
 ﾠsupporti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura.	
 ﾠ
Il	
 ﾠmodello	
 ﾠda	
 ﾠseguire	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠiTunesStore,	
 ﾠsito	
 ﾠdedicato	
 ﾠalla	
 ﾠmusica	
 ﾠcreato	
 ﾠda	
 ﾠApple,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠ
prodotto	
 ﾠviene	
 ﾠvenduto	
 ﾠsenza	
 ﾠalcuna	
 ﾠprotezione	
 ﾠDRM,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠuniversale	
 ﾠcioè	
 ﾠl’mp3	
 ﾠe	
 ﾠ
ad	
 ﾠun	
 ﾠprezzo	
 ﾠbasso,	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠun	
 ﾠdollaro	
 ﾠa	
 ﾠcanzone,	
 ﾠpuntando	
 ﾠa	
 ﾠrealizzare	
 ﾠtantissime	
 ﾠvendite	
 ﾠ
per	
 ﾠfare	
 ﾠutili.	
 ﾠPurtroppo	
 ﾠnessuna	
 ﾠazienda	
 ﾠsta	
 ﾠseguendo	
 ﾠquesta	
 ﾠstrada	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠrivelata	
 ﾠvincente	
 ﾠ
dopo	
 ﾠil	
 ﾠcrollo	
 ﾠdell’industria	
 ﾠdiscografica	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠpirateria	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠcondivisione	
 ﾠillecita	
 ﾠdei	
 ﾠ	
 ﾠ 50	
 ﾠ
file.	
 ﾠInfatti	
 ﾠquasi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠstore	
 ﾠvendono	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà,	
 ﾠcon	
 ﾠDRM	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠprezzi	
 ﾠ
inspiegabilmente	
 ﾠalti	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcartaceo	
 ﾠ(fa	
 ﾠeccezione	
 ﾠAmazon	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠil	
 ﾠprezzo).	
 ﾠ
Tutto	
 ﾠciò	
 ﾠnon	
 ﾠfa	
 ﾠaltro	
 ﾠche	
 ﾠfavorire	
 ﾠla	
 ﾠpirateria	
 ﾠinformatica	
 ﾠche	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠvisto	
 ﾠpuò	
 ﾠportare	
 ﾠal	
 ﾠ
crollo	
 ﾠ di	
 ﾠ industrie	
 ﾠ intere	
 ﾠ se	
 ﾠ sottovalutata.	
 ﾠ Una	
 ﾠ politica	
 ﾠ incentrata	
 ﾠ sulla	
 ﾠ protezione	
 ﾠ dei	
 ﾠ file	
 ﾠ
tramite	
 ﾠ algoritmi	
 ﾠ non	
 ﾠ ha	
 ﾠ mai	
 ﾠ dato	
 ﾠ frutti	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ vengono	
 ﾠ quasi	
 ﾠ sempre	
 ﾠ decodificati	
 ﾠ e	
 ﾠ
decriptati.	
 ﾠI	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà	
 ﾠservono	
 ﾠa	
 ﾠpoco	
 ﾠfunzionano	
 ﾠperché	
 ﾠesistono	
 ﾠprogrammi	
 ﾠpirata	
 ﾠ
di	
 ﾠconversione	
 ﾠdei	
 ﾠfile.	
 ﾠLa	
 ﾠstrada	
 ﾠda	
 ﾠseguire	
 ﾠè	
 ﾠl’adozione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠuniversale	
 ﾠ(ePub)	
 ﾠper	
 ﾠ
tutti	
 ﾠgli	
 ﾠstore,	
 ﾠl’eliminazione	
 ﾠdei	
 ﾠDRM	
 ﾠche	
 ﾠoltre	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠpraticamente	
 ﾠinutili	
 ﾠsono	
 ﾠanche	
 ﾠ
costosi	
 ﾠe	
 ﾠlimitano	
 ﾠla	
 ﾠlibertà	
 ﾠdell’utente,	
 ﾠe	
 ﾠinfine,	
 ﾠl’abbassamento	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi	
 ﾠproporzionalmente	
 ﾠ
a	
 ﾠquelli	
 ﾠdelle	
 ﾠversioni	
 ﾠcartacee.	
 ﾠ
L’ascesa	
 ﾠdel	
 ﾠlibro	
 ﾠdigitale	
 ﾠsta	
 ﾠpropiziando	
 ﾠla	
 ﾠnascita	
 ﾠdi	
 ﾠnuove	
 ﾠforme	
 ﾠdi	
 ﾠmarketing	
 ﾠe	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
che	
 ﾠ sfruttano	
 ﾠ tale	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ per	
 ﾠ raggiungere	
 ﾠ il	
 ﾠ consumatore	
 ﾠ e	
 ﾠ abbassano	
 ﾠ il	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ finale	
 ﾠ del	
 ﾠ
prodotto.	
 ﾠInoltre	
 ﾠla	
 ﾠtecnologia	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠtecnologia	
 ﾠpulita	
 ﾠperchè	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠevitare	
 ﾠle	
 ﾠ
emissioni	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠdell’industria	
 ﾠdella	
 ﾠcarta	
 ﾠe	
 ﾠriduce	
 ﾠil	
 ﾠdisboscamento.	
 ﾠDopo	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠletti,	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠrisparmiate,	
 ﾠsi	
 ﾠripaga	
 ﾠil	
 ﾠcosto	
 ﾠambientale	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali	
 ﾠin	
 ﾠ
termini	
 ﾠdi	
 ﾠanidride	
 ﾠcarbonica.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nonostante	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠsia	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠassestamento	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠmanchino	
 ﾠle	
 ﾠperplessità	
 ﾠsu	
 ﾠ
alcuni	
 ﾠaspetti	
 ﾠeconomici	
 ﾠe	
 ﾠtecnologici,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠil	
 ﾠfuturo	
 ﾠdell’editoria,	
 ﾠoffrono	
 ﾠvantaggi	
 ﾠ
innegabili	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠcosto	
 ﾠteoricamente	
 ﾠminore,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠrichiedono	
 ﾠuna	
 ﾠ
spesa	
 ﾠiniziale	
 ﾠper	
 ﾠacquistare	
 ﾠun	
 ﾠlettore.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠla	
 ﾠcosa	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficile	
 ﾠda	
 ﾠaccettare	
 ﾠè	
 ﾠdoversi	
 ﾠ
allontanare	
 ﾠdal	
 ﾠconcetto	
 ﾠdi	
 ﾠlibro	
 ﾠormai	
 ﾠradicato	
 ﾠe	
 ﾠultracentenario,	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠcaratterizzato	
 ﾠcosì	
 ﾠ
profondamente	
 ﾠla	
 ﾠstoria	
 ﾠdell’uomo	
 ﾠfino	
 ﾠai	
 ﾠgiorni	
 ﾠnostri.	
 ﾠ
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